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In de jaarlijksehe Algemeene Vergadering den 14e, April te 
Rotterdam gehouden, was ter bespreking de zaak der ;P'erklieden- 
Pensioenen ann de orde gesteld, in verband met de werkzaamheden 
der Commissie welke ee~lang omtrent de opriehting van een 
Alq~meen Pe~sioenfonds voor werklieden zal rapporteeren. Het onder- 
werp werd ingeleid door Dr. J. Th. Mouton van's  Gravenhage, die 
verseheidene punten van uitvoering besprak~ on mededeelingen 
deed aangaande her stelsel der Commissie~ welko thans met haar 
werk nagenoeg ereed is. Aan hot debar werd voorts deelgenomen 
door de ttH.: A. S. van Reesema~ - -  die voor deze pensioenen 
hot, ook door de Economisb voorgestane stelsel van aansluiting nan 
bestaande soliede maatschappijen aanbeval, - -  benovens door de 
HI=[. v. Kempen~ Heldt en prof. Greeven~ die ann een nieuw 
opteriohten speciaal fonds de voorkeur gaven. [-Iet onderwerp en 
bepaaldelijk dit gesehilpunt is aan onze lezers bekend door vorige 
artikelen in de J~conomist~ van den Hr. Samot. 
Wij vorwijzen voor her thans gehouden debar, naar de Verslagen 
daarvan in de Dagbladen van 15 April voorkomende~ terwijl het 
volledig stenografisch verslag als gowoonlijk in het Jaarboekje 
dor Vereoniging zal versehijnen. 
In afwaehting daarvan doen wij hier de toespraak volgen van 
den u bij de opening der Vergadering ehoudon, waarin 
een on aUder over de werkzaamheden der Verooniging werd mode- 
gedeeld, on tevens eenige punten in betrekking tot onzo officieele 
Statistiek werden besproken. 
,Bij her voortzetten onzer werkzaamheden" zeide de Spr. ,rust 
op mij in do eerste plants de gewone verpliehting om hen te her- 
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denken, die ons z}ju ontvallen. Indedaad eene treffende lijst. 
ttadden wij verleden jaar her verlies te betreuren tier H.H. Freseman 
u Lenting, Idzerda, Feith, Dr. van den Boogaard, de Bruijn 
Kops en Schiff te Batavia, Goudsmit ell de Clercq, - -  die lijst 
werd in her nu ,~fgeloopen dienstjaar weder vergroot door her 
verlies der H.H. F. W. C. Kreeke te Utrecht, Dr. Biiehner, 
Jhr. ~r.  B. de Bosch Kemper, Jhr. Mr. C. ,1. A. den Tex, Ch. 
Muller, A. van Otterloo te Amsterdam, Mr. J. A. Jolles en A. J. 
It. van den Toorn te ' s  Gravenhage, J. P. A. Thiel te u 
beek en Mr. G. Mees Az. te Rotterdam. 
Zij alien hebben eene eervolle plaats vervuld: in de wetenschap, 
in de regeering, bij her 0uderwijs , of in de magistratuur. En 
moehten sleehts enkele hunner geregeld ann onzen eigenl!jken 
arbeid deelnemen, toch brengen wii een dankbare hulde aan hun 
onvermoeid streven op den weg" van vooruitgaug, een streven dat 
met het onze zamenvalt, en dat ons her recht geeft, om bij 
hunne nagedaehtenis te zegg'en, dat hunne werken hen velgen! 
Weinig dacht ik, toen ik dezer dagen de lijst onzer verliezen 
opmaakte, dat ik daarbij no..2' den uaam zoude hebben to voegen 
wn Dr. Steijn Parr6,  inspeeteur van her middelbaar onderwijs~ 
die in deze week plotseling werd weggerukt en wiens ter aarde- 
bestelling" heden pleats vindt, na een leven, werkza~tm als van 
slechts weinigen. 
u uwer zulleu met m~ her voorreeht gehad hebben hem 
van nabij te keunen; zul[en kunnen getuigen van zone meer dan 
gewone arbeidskracht, van zijne geheele teewijding aan de zaak 
die hem was opgedragen, en waaraan h[j her grootste deel van 
zijn ambteliik levee heeft dienstbaar gemaakt. 1%g weinige dagen 
geleden had ik hem eenige vrij uitvoerige inlichtingen te vragen 
in verband met de werkzaamheden onzer vereeniging. En her 
trof mi} dat, reeds twee "s drie dagen daarna, tot mij kwam een 
uitvoerig sehri.jven, al de punten resumeerende, benevens eeu 
groot aantal eijfers en opgaveu, die de duidelijke blijken droegen 
van onderzoek eu besteedde moeite. Zoo was de man geheel. 
War hij te doen had, deed hij dadelijk en terdege Eu her is 
mij gebleken dat hij toen ~oeh reeds moet geweest zijn onder 
den neerdrukkenden invloed der ziekte, die hem, helaas! zoo 
spoedig daarop ten grave heeft gesleept. Welligt waren deze werk- 
zaamheden ten onzen behoeve, de laatste die hij verricht heeft. 
Moge ziju voorbeeld, e~cn.'_ds dat van den Tex en andere krach- 
tige persoonlijkhedea, o~s opwekken ore, elk in onzen kring, 
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voortdurend tot leus ta blijven houden: ,To werken terwijl hot 
dug is !" 
]~[~ne heeren~ straks in de huishoudelijke bijeenkomst heeft 
doze vergadering" den opvolger in hot bestuur benoemd van uwen 
te.q'enwoordigen voorzitter die, volgeas hot in 1881 door ons 
ingevoerd beginse! w~u periodieke aftrediag~ thans daarvoor ann 
de beurt was. I-Ie~ is nu ruim 30 jaran lung dat ik - -  ik m,%" 
zeggen onafgebroken - -  deel heb uitgema~tkt van dat bestuur. Eu 
wanneer ik dat herdenk treft mij hot versehiI tusschen hot gebied 
van statistiek, dat wij thans kunnen overzien en bewerken~ met 
her toenmalige 7 teen ik voor her eerst door den hooggeachteu 
opriehter van deze vereeniging~ de Bosch Kemper~ en den hoog- 
geaehten Ackersdijk tot medebestuurder der vereeniging, of~ zooals 
hot teen heette, tot mede-redaeteur van hat Jaarboekje werd be- 
noerad. Wanneer gij~ mijne heeren, de eerste deelen daarvan 
inziet~ zult gi.j bevinden~ dat b. v. omtrent den werkkring der 
Nederlandsehe Bank, he~ gewichtig onderwerp dat thans zulk 
eene leerzame plaats inneemt~ in 1851 de toenmalige secretaris 
van de Ned. Bank~ spoadig daarop president~ de hear Mees, 
mededeelde: lo. de discouto-rente; 2o. de beleening-rente~ (twee 
posten, die trouwans weinig vari~erdeu); 3o. hot bedrag van hot 
reservefonds ~ en 4o. war her dividend was geweest. Dat was alles war 
hij mocht mededeelen~ de rest was Bankgeheim. En daartegenover 
wijs ik nu op de hoogst belangrijke n uitvoerige overziehten, welke 
door onzen geachten medewerker, den beer Baert~ o.a. verleden 
jaar en vroeger reeds meermalen z~n geleverd; overziehten die 
aI de operation van de Bank in de bijzonderheden agaan. En 
dan hob ik zeker niet racer noodig omte  doen gevoelen war wij 
op dit punt gevorderd zijn. 
Er zijn echter nog andere ouderwerpen waarbij eeu groot 
verschil is waar te nemen ~ en waarbij de beoefenaar van statistiek~ 
bij vergel~king tier twee ~;ijdstippen~ zieh inderd~ad over voor- 
uitgang m~tg verblijden. Omstreeks 1852~ tijdens de invoering 
van de Gemeentewet~ hob ik een werkje geschreven over IT~direcle 
belastingen~ als middel van pianissimi/co i~kom~l; ik had daarbij de 
gemeente-accijnsen~ die toen zulk eene onrustbarende hoogte 
bereikt hadden~ voor her eerst tot onderwerp van studio gemaakt. 
Daarbij waren statis~ieken en begrootingstukken noodig~ die toen- 
mauls begraven lagen in de seeretarien der gemeenten. En nu 
staat mij nog lovendig voor den geest~ hoe bedenkelijk leden van 
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gemeentebesturen n Gedeputeerde Staten mij aanzagen, en hoe 
ik van meer dan eenen kant den welgemeenden raad kreeg om 
zulke zaken als de opbrengst van hot gemaal, her geslacht enz. 
toch niet te doen drukke, ! Dat hoorde bij de heeren te huis~ niet 
bij hot publiek. Gelukkig was men spoedig op een geheel anderen 
weg, en reeds in 1855 ware nagenoe~" al|e gemeente-aecijnsen 
voor de kracht van de ]?ul)lielze opinie hezweken. 
Ea toch, m~ne Heereu, - -  ~'alt hot ann de eene zijde niet te 
ontkennen, dat de statistiek in die jaren van overgang eene ge- 
wiehtige plaats vervuld heeft, en een niet onbelangr~jke factor 
was bij onze eeonomisehe hervormin$, - -  men zal tevens moeten 
erkennen dat de oude toestand, teehnisch gesproken, voor de 
~tatistiek eige,flijk meet materiaal leverde, d~n de tegenwoordige. 
Zoo gaven do gemeente-aecijnsen d  gelegenheid om in afges]oten 
kriugen do eonsumtie van jaar tot jaar met volkomen juistheid 
na te gaan; dat middel ontbreekt hans geheel. Dat is trouwens 
con onvermijdelijk gevolg van de vrijheid. Hot spreekt b. v. van 
zelf dat her voor een land dat geheelen vrijhandel heeft, en mits- 
dien geen in- of uitvoerrechten kent, vrij wat moeilijker is om 
den in- en uitvoer in bijzonderheden te kennen, dan voor een 
land, dat leeft onder bet s~renge systoem wm een uitvoerig 
douane tarief. 
Hetzelfde is her geva] met de verbruiksbelastingen. Zoo kon men 
bijv. tijdel~s de gemaalbelasting, ann het Departement van Financien 
van jaar tot jaar, met juistheid nagaan war per hoofd dot be- 
volking ann tarwo ffeconsumeerd was. Dat was oen shdislisclt 
voordeel dat thans ontbreekt~ en dat, toen vooral~ reel waard 
was. Immers, toen daardoor word aangetoond at in de 20 jaren 
na 1S33 die tarwe-eonsamtie per hoofd der bevolking bere- 
kend~ in alle provittcie~t 7 zonder uilzondering, telkens achteruitging~ 
terwijl de eonsumtie der minder belaste rogge in dezolfde verhou- 
ding toenam, had men van zelve een sprekend argument, om 
het onhoudbare van den toenmaligen toestand aante toonen ~ zoowel 
eeon0miseh als fiseaal. Dergelijke middelen om alle deelen van 
hot volksverbruik met juistheid te kunuen nagaan, staan ons 
thans niet meer ten dienste. ~aar  hot is toeh bemoodigend te 
zien dat onze landbouwstatistiek, - -  die in den laatsten tijd nog 
zooveel is verbeterd i in verband met onze in- on uitvoorstaten 
ons de middelen nan de hand geeft om to zien, dat de tarwe- 
consumtie, na de afsoh'~ffing der gemaalbelasting, voortdurend is 
toegenomen, on wel zoo, dat zij thans hot dubbel h. driedubbel 
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bedra~tgt per hoofd der bevolking berekend, van hetg'een zij was 
in 1855, tijdens de bel,~sting. 
En zoo vindt men bij de beoefening van onze wetenschap reel 
dat ons meet. aansporen om met vereenigde krachten her publiek te 
gewennen ann her. gebruik van stafistiek, als onmishaar om den 
econemiscben volkstoestand geed te b~oordeelen. 
Thans een paar opmerkingen naar aanleidin~ van he~geen 
gedurende her laatste jaar ann statistiek werd geleverd, zoowel 
lo. door de regeering~ in de reeks hater gewone publicatien, als 
20. door onze vereeniging. 
Ten aanzien van de regeeringsstatistieken 1882 (waarvan de 
gewone lijst is opgenomen in ons Jaarboekje) wijs ik in de eerste 
plants op die van her Crrondcrediet. Dit tafereel onzer hypothecaire 
schuld erlangt te meer waarde, nu de bij de wet voorgeschreven 
vernieuwing veer bet eerst de gelegenheid aanbood om een juist 
overzicht te hebben van den stand der hypothecaire schuld op een 
gegeven tijdstip. Uit die statistiek blijkt hoeveel jaarli jks werd 
ingeschreven ~ doorgehaald ~ en vernieuwd ingeschreven. Dit nagaande 
komt men tot do slotsom~ dat do gansehe sehuld op den grond en 
andere onroerende goederen in Nederland rustende ~in 1880 bedroeg 
809 millioen guldens Dit ei.)fer verkrijgt men door rekening tehouden 
met de gedeeltelijke vernieuwingen i r879 en 1880. Stelt men nu dat 
sedert kan zijn bijgekomen, ann eerste inschvijvingen ~ veer 40 "b. 50 
millioen per jaar~ dan komt men tot de conclusie dat de geheele 
hypothecaire schuld thans ongeveer 900 millioen zal bedragen. 
Bij de vele bijzonderheden die verder worden opgegeven, mag 
hier niet onvermeld blijven dat de bewerking dezer statistiek veer 
her grondcrediet grootendeels te danken is ann de ijverige po- 
gingen van ous vroeger geacht medelid ~ den heer Bachiene ~ welke 
bij gelegenheid van een tier eongressen veer de Statistiek~ teen 
dit onderwerp besproken werd en men wensehte dat de gegeeringen 
dienaangaande t n onderzoek zouden instel len, dit punt bij onze 
Regeering ter sprake, en gedeeltelijk door eigen arbeid tot stand 
heeft gebraeht. Wel ware her te wensehen~ dat aan andere onder- 
werpen door statistische congressen aau de aandaeht der Regee- 
ringen aanbevoten~ evenzeer do hand ware gehouden als door den 
heer Bachiene ten opziehte van dit onderwerp is gedaan. 
Eene andere van de iu den laatsten tijd uitgekomen statistieken 
die van her Stoomwezen~ is eveneens van niet gering belang. Men 
zal zieh heriuneren hoe gedurende ene lange reeks van jaren 
die statistieken reel te wensehen overlieten, l~en vend vroeger 
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dienaanffu~mde, olu [lc drie of vier jaren, sporadische opgaven in her 
een of ttnder nieuwsblad. Die waren dan wel afkomstig van her 
toezicht, op de stoomwerktuigen, doch er was niet voldoende ge- 
klassificeerd, en he~ geheel was zeer onvolledig, l~Iet dankbaar- 
heid mag ik herinnereu dat sedert, 1877 inderdaad zeer goede, 
volledige en systematische ovcrzi~.ht,~n daarva,n jaarlijks vel:schijnen. 
1)o. verdeeling van de stoomwcrktuigen i  die voor de waterbema- 
l ing, voor de fabrieken en a.ndere inricht.ingen, voor landbouw, 
voor schepen~ wordt, goed gevol.~d. De locomotiovcn vau de 
spoorwegeu zijn er buiten, zijnde (lie aan een afzonderliik onder- 
zoek onderworpen, maar de lrarnlocomolie,.,eu zijn er onder begrepen. 
Uit die statistiek blijkt nu vooreerst her zeer verbliidend felt 
dat onze stoomindustrie (nl. her inwerking brengen van nieuwe 
stoommachines) in her algemeen sterk vooruitgaat, - -de  ver- 
meerdering is treffend, zijnde her, aantal der in gobruiI: zijnde 
stoomketels van 1877 tot 1882 van 4,753 tot 6,413 vermeerderd, - -  
maar ten andere zien wij ook dat onze werktuigfabrieken meet 
en meet kunnen concurreeren , et de buitenlandsche. Immers de 
opgaven onderscheiden her binnen- en buitenlandsch fabriekaat, 
en wii zien dat her eerste in groover mate is toegenomen dan 
her buitenlandsche. Terwijl toch her buitenlandsche vail 1877~ 
1882 vermeerderde van 2,156 to~ 2~785, ham he~ binnenlandsche 
toe van 2,597 ~ot 3,628~ hetgeen dus voor deze laatste een 
beduidende toeneming aanduidt. Dezelfde onderscheiding wordt 
ook gege~'en voor de verschilleude soorten van stoomwerktuigen, 
(en zoo zien wij dat o. a. de ketels voor de tramlocomotieven 
hog allen uitsluitend oor her buitenland worden geleverd.) 
_~lles te zamen genomen, is her indedaad bemoedigend dat 
deze tak van industrie, die met zoovele bezwaren heeft te wor- 
stelen gehad, in ons stelsel van ~,rijbeid toch is kunnen op- 
l~omen, en voortgaat met zich te ontwikkelen I-Iet is t.rouwens 
he~zelfde verschijnsel, dat zich, na vele jaren van tobben en 
moeijcliikheden , ten aanzien van ouzen scheepsbouw heeft voor- 
gedaan, daar toch her bouwen van ijzeren schepen, ja zelfs 
van groote ijzeren stooml)ootcn, op de inrichtingeu van Amsterdam, 
Rott.erdam, u en Delfshaven eindelijk eene betere toe- 
komst sch~jnf, te gemoet te gaan. 
Wanno.er ik wijs ,*p hetgee,l in onze Regeerings-statistiek go.leverd 
wordt, mag ik niet nalaten de aandaeht ~e vestigela op de ver- 
beteringen die daarin, naar mijn bescheiden me(.ning, kon(len 
aangebracht worden. 
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Zoo meen ik dat dikwijls meer speed met de uitffave ken 
gemaakt worden. Bij onze maandelijksche handelsstatistiek b. v. 
treft he~, dat wij eerst aan her einde van l~aart de statistiek 
van December des vorigen jaars ontvangen, terwijl iedereen die 
de Engelsche tijdschriften , b v. ~.he Economist, leest.~ weet dat 
men daarin in her midden van iedere maand de officieele statistick 
van her jaar, l(~opende tot den eerstcn dicrzelfde maand, opge- 
nomen en besproken vindt 
Wannecr dit nu mogelijk is in Engcland, waar de opgaven 
over een zooveel greeter handelsomvang' en meer havenstaten 
loopen dan bij ons (*) dan geloof ik dat met eenig'en goeden wil 
her verschijnen van onze statistiek spoediger zoo kunnen plaats 
hebben Bij andere sf, atistieken, als b!j he~ armwezcn, is die trage 
versehijning evenzeer optemerken. Sores meet er een geheel jaar 
verloopen eer men een volledig overzich~ over her voorafgaande 
jaar verkrij.g~ , waardoor de belangatelling' en de onmiddellijke 
praktische waarde verminderen, en sleehts eene zekere historiscbe 
waarde overblijft. 
Een ander punt, waaromtrent de Regeeringsstatistiek sores te wen- 
schen overlaat,  betreft de gelijkvormigheid. Het is wensehelijk 
da~ alles war tabellarisch van he~ eene jaar op hot andere kan 
geleverd worden, ook zoodanig wordt ingerieht,  z66 dat. vas~o 
good ingedeelde, en freed aansluitende staten de g'rondslag bli.jven. 
Bepaaldelijk zijn he~ de verslagen van her Departemen~ van 
Binnenlandsehe zaken uitgaande, die in dit opzig~ te wenschen 
overladen. De statistiek wordt daar ,n. i. nog t.e reel in den tekst 
gebrag'~ en als '~ ware ,verhaald". -- Dat is niet bevorderlijk veer 
een goed gebruik. Het gebeurt niet zelden dat de in hot overzicht 
g'enoemde cijfers niet volkomen aansluiten aan die van vooraf  
gaaude verslagen, hetzij er war is bijgevoegd of weggelaten. Hot 
verschii wordt dan sores in den teks~ toegelieht, maar de raad- 
pleging' van dergelijke sta~istieken gaa~ met moeite gepaard, die 
konde vermeden worden indien men zich aan good doordach~e 
tabellen hield : wier nauwkearige invulling g'oed gecontroleerd we'rd. 
Over her algemeen voldoen de publica~ien van Binnenl'andsche 
Zaken nie~ zoo aan de eisehen eerier goede statistiek, als b. v. bij 
Financien ui~ den aard der tabellen van zelve voortvloeit, en bi.j 
(*) Zoo vind ik dat hot Stati,~'gival c~stract of l/~e U~iled St~ges, 165 pag. 
dat thans veer mlj ligt, van 5 Febr. 1883 dagtcckc~Jt~ Washington, en dat 
daariu de cijfers van den handel, ook die met de vcrschillem|c rijkeu afzoaderlijk, 
voorkomen over h~t voile jaar 1882! R~). 
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Waterstaat door doe|matige inrichting der statistieken van scheep- 
vaart, spoorwegen en stoomwezen her geval is. 
Een ander punt, ook onder her Departement van Binnenlandsebe 
Zaken ressorteerende, n waarin m.i. verbetering te brengen is, 
hetreft de Provinciale u Wanneer men uit deze verslagen 
een geheel veer hot Rijk wil zamenstel|en, b.iiv, aangaande de 
geldmiddelen van de gemeenten, zal men zien~ dat men wel een 
eind weg komt, doch men za! bij sommige provinci6n stuiten, oen- 
voudig omdat deze niot ~eliikvormig met de andere zijn opgemaakt. 
Toch meen ik dat gelijkvormigheid van de provinciale vers|agen 
in de meening van den wetgever gelegen heeft, teen hi] die ver- 
slagen verordende. 
Ik geloof daarom dat de hand meet gehouden worden ann de 
opvolging van door her Dept. van Binnenl. Zaken voorgesehreven 
model-staten. 
De vrijheid van God. Staten, om bultendien a|le bijzonderheden 
en beschouwingen mede te deo~:en die zij in her belang der .pro- 
,r noodig oordeelen~ zou n,~tuurl!jk onverkort bliiven bestaan~ 
doch om uit die kostbare en yank belan~rijke stukken jaartijks 
een systematisch overzicht veer het Rijk te kunnen opmaken, is 
de tegenwoordige inrichting onvoldoende, 't geen toch met eenig 
overleg en goede voorsehriften zoudn te verhelpen zijn. 
De oiIicieele statistieken der Dep,~.rtementen van Financien en 
van Waterstaat, Handel en ~ijverheid, hebben sedert 1877 groote 
vorderingen gemaakt: en daaraan wordt good de hand gehouden. 
~Togthans worden in de uitvoerige en niet genoeg te wa,~rdeeren 
statistiek der geldmiddelen hog eenige leemten aangetreffen. Zoo 
vestig ik uwe aandacht op eene tabel omtrent de p~,rso~zeel~ belas- 
ring, in vrooger jaren nu en dan g'egeven. Daarin heeft men eene 
zeer uitvoeriffe klassificatie van de woonhuizen vo]gens de buur- 
waarde, zoowel in elk der provincien afzonderlijk~ als in de 
klassen der gemeenten aar gelang der bevolking Die tabel geeft 
een middel ann om ten aanzien der woningen~ en daardoor indi- 
rectelijk eenigermate van de inkomsten, een overzicht te ver- 
krijgen~ dat vooral een nuttiff element is, nu de herziening van 
her gemeentelijk belastingwezen weder ann de orde is. En toch 
ontbreekt die tabel sedert eenige jaren, terwijl hare periodieke 
verschijning ter vergelijking zeer gewenscht zoude zijn. 
Mijne l=[eeren~ wij zijn geene Adviseurs der Regeering , doch 
zoolang ons desideratum, een Centraal Bureau niet is opgericht, 
dat tot tank zoude hebben~ in de offieieele statistiek de zoo go- 
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wenschte verbeteringen aantebren~'en - -  meen ik dat her op onzen 
weg ligt, ore, hopen wij met goed gevolg, de Reg'eering op be- 
staande leemten te verwi.izen. 
En dit brengt mij van zelf tot een speciaal punt, waaromtrent 
her Bestuur straks een voorstel zal doen. Ik bedoel de inrichting" 
onzer Handelsstatistiek. Her is u bekend, miine tteeren, dat deze 
war juistheid aangaat, te wenschen overlaat. W ij kunnen ons 
eehter troosten met de gedaehte dat dezelfde klach~ in meest alle 
Rijken gehoord wordt. 
Gedeelteliik is de onvolkomenheid te beschouwen als her straks 
vermeld gevolg van her vrijhandelsstelsel, waarbij voor de invoeren 
meer en meer, en voor de uitvoeren biina overal, de aanraking met 
den fiseus vervalt. Intussehen zii~ er bii ons werkelijk leemten, die 
aangevuld, gebreken, die we]lieht verho]pen kunnen worden. Die 
welke het meest besproken werden, z.ijn tweeSrlei. In de eerste 
plants is de opmerking gemaakt, dat de waarde-opgavezooalsdie 
in de handelsstaten ~,oorkomt, zeer van de werkeliikheid afwijkt, 
zoodat betgeen van een bepaald artikel wordt gezegd ingevoerd 
te z~n, volstrekt niet overeenkomt met de geldel!jke waarde weIke 
dat artikel voor den handel ver~egenwoordigt. Dat is her gewone 
gebrek van de zoogenaamde o~cieele waarde Maar men verg'ete 
niet dat her opnemen dier offieieele geldswaarde eigenlijk alleen ge- 
schiedt om van de zoo versehillende handelsartikelen dehoeveelheid 
op gelijkvormig'e wijze uittedrukken. Een tolaalcljfer van den handels- 
omvang kan men alleen op deze wijze verkrijgen. I-Iet zou toch 
onmogelijk zijn om hetgeen bij kilo's en bij hectoli~ers wordt 
aangegeven op andere wijze zamen te trekken. Wilde men een 
anderen weg" volgen, en b. v. elke maand de juiste handelswaarde 
van elk artikel bii invoer en uitvoer opgeven, volgens den markt- 
priis van her oogenblik, men zou bevinden dat her, trois reel 
omslag" en kosten, toch niet naar waarheid doenlijk zou zijn. 
u den handelaar wien her om kennis van den juisten omzet 
in bepaalde artikelen te doen is~ zou het ook geen voordeel 
aanbrengen; de in- en uitgevoerde hoeveelheden worden hem thans 
toch bekend, en welk geldbedrag die hoeveelheden naar de afwis- 
selende marktwaarde in de maand vertegenwoordigen, kan hij, 
partieulier handelaar, veel beret beoordeelen dan de regeering zou 
kunnen doen. 
Dit war betreft de opmerking" aangaande de waarde. 
Maar er is een ander bezwaar van gewicht, en dat ook door 
de Regeering wordt erkend. Dat bezwaar is o. a. gebleken bij 
EcoN. 1SS3. 3'1 
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de bespreking van het ontwerp-handelstraetaat me Frankr~k;  het 
is dat b. v. veer uitvoer naar eenig land alleen wordt opge~even 
war regslreeks naar dat land van bestemming aat~ zoodat, behalve 
veer de aangrenzende landen, in den regel slechts war van de 
zeehaven naar de andere gaat~ a]s uitvoer naar dat bepaalde land 
wordt besehouwd. Evenzoo veer den invoer. Belgie~ Duitsehlaud 
en Engeland z~jn alzoo verreweg de eerste ]anden war onzen 
handel betreft. In werkel!jkheid is dat ook wel zoo, doch niet in 
die mate als de handelsstatistiek schijnt aan te geven. Onze handel 
met die landen direetelijk heeft dien omvang niet. Ten gevolge 
der veelvuldige seheepsgelegenheid in Engeland te vinden~ en bij 
her jaarli.jks toenemend spoorwegverkeer dat ons over Duitsehland 
en Belgie bereikt~ is een deel van 't geen als onze handel met die 
drie landen voorkomt~ als transit te beschouwen. Vele goederen 
moeten verder op~ of kwamen van verder. Men weet nu niet war 
transito is en her beeld dat de statistiek geeft van onzen han- 
del met de versehillende rijken 7 is daardoor onvolledig. De Re- 
geering heeft bij de behandeling van de laatste begrooting dit 
bezwaar erkend, en gesproken van de benoeming eener Commissie 
zamengesteld zoowel uit mannen van de prakti jk,  als nit mannen 
van de wetensehap~ ten einde een onderzoek in te stellen naar de 
wijze waarop hieromtrent eene voorziening zou kunnen getroffen 
worden. 
Intussehen is een half jaar verloopen~ en van her benoemen 
van die eommissie heeft men niets vernomen. Nu meenen w~j dat 
her op den weg van onze Yereeniging kan liggen om de Regeering 
daaraan te herinneren. Straks zal dan ook een voorstel gedaan 
worden om aan her Departement van Finaneien een adres to 
richteh~ houdende verzoek om aan dat voornemen gevolg te geveu 
en eene betere inriehting van de handelstatistiek ter band te nemen 
Dit war de statistiek van de Regeering betreft. 
Thans nog een kerr woord omtrent hetgeen onze vereeniging 
in her laatst verloopen jaar gedaan heeft. 
ttet bestaur heeft her eerste deel van de rJaareijfers~" dat 
gedrukt aan de leden is rondgedeeld en u~ mijne tteeren~ der- 
halve bekend is~ uitgegeven. 
Her tweede deel is ter perse en zal spoedig verschijnen; her 
is niet doenlijk geweest het v56r deze vergadering edrukt aan 
de leden te doen toekomen, daar ook cijfers van hog niet ver- 
sehenen verslagen moeten opgenomen worden. Eene uitgave 
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van de , Jaarc[j fers" in hat Franseb is in December 11. ultge- 
korean en, hoewel 'niet gedrukt in zulk een groot aantal exemplaren 
als de Hollandsche~ dan die buitenlandsche bureaux en u 
gingen toegezonden, met welke onze Vereeniging reeds s indsjaren 
in de gewone wissellng van stukken staat. Van alle z i jden,mogen 
wij zeggen, zijn betuigingen van bijval ontvangen. u is hat 
uw bestuur aangenaam te vermelden dat zoowel van onze gezanten 
in den vreemde als van de buitenlandsche gezanteu ten onzent 
reel instemming is ondervonden. Uit den grooten bundel brieven 
dienaangaande ontvangen, veroorloof ik mij een enl~ele mededeeling; 
o. a. wordt door het Italiaansche Statistisch Bureau gezegd. 
,,I1 u'y a. pus h douter" zoo sehrijf~ ons dd. 12 Dec. de Hr. 
Luigi Bodio, Direeteur der Sl:atistiek dan het l:t~mdels-ministerie 
t,e II, ome, ,,que ee travail d'une utilit4 il,diseutable, vous nssurera 
la reconnaissance de eeux qui aiment "r dtudier duns sos traits 
gdndraux, la consl;itnfion fin,neibre, dconomique et, morale de vofre 
pays, ou qui duns le but de faire des recherches plus p.rtieuli~res 
et plus ddtailldes, ont besoin d'une indication exaete et sutt]sam- 
ment complete des sources originelles. 
On pout trouver aujonrd'hui moies regrettable qu'on air sup- 
primd duns le Royaume des Pays-Bus un Bureau de statistique 
grin&ale, depuis que la soeidtd de stntistique 3' supplde sibien par 
sou activitd sawmle. 
I1 est eependan~ eertaiu que votre publication rdeente vafournir 
la preuve la plus solido de l'importnnee des r~sulla.ts qu'ou 
pourrMt atteindre si on pouvait, restituer aux traraux de la statis- 
tique a.dminist.rative duns votre pays une organisatiou mdthodlque 
et unitaire." 
De hear Levasseur te 
schrijft ons 6 December 
,,I1 est regrettable 
tr~s-rdgulibrement, et 
Parijs ~ Professeur au Coll~ge de France,  
qu'uu pays donf los affa.ires ont administrdes 
qui n eu le mdrite de donner un des premiers 
en 1826, l'exemple de la, er6ation d'un Bureau Central et d'une 
Conlndssion de 8tatist,ique, air. interrompu 'X eet dgard sa tradition 
apr~s bL mor~ du regrettd monsieur Bsmnhauer, ete'est un houneur 
pour la 8ooi6t6 de 8tatist, ique, d'avoir repris eette tradition par 
sos propres efforts, etc. 
Ten slotte hob ik u nog den bijval te vermelden welken dezo 
publicatie der Ver eeniging bij onze revering heeft ondervonden. 
De Minister van Buitenlandsehe zaken heeft in den aanvang des 
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jaars de toezending van een dertigtal exemplaren ten behoeve 
onzer dipl~matieke n consulaire agenten verzoeht: waaraan on- 
zerzijds gaarne is voldaan En zeer onlangs deelde de minister~ 
bij missive van 4 April 1883~ ons twee brieven mode van den 
Nederlandschen Gtezant te Petersburg,  meldende 8/20 Maart: 
. . . . . .  Ik kaa niet nalaten mijne ingenomenheid te betuigen met 
hedoeld hoogst belangrijk St;~tistisch work, hetwelk de gelegeuheid 
geeft om met een oogopslag de mees~ m, nuwkeurige gegevens te 
erl~mgen omtrent de St;ttistiek der t:tkken van httndel en nijverheid 
in Nedcrland, alsmede dcr instellingen die to~, bet Nederbmdseh 
Staatsbestuur betrekking hebben. 
Bovendien wordt door deze uitgave, war hot buitenbmd hetreft, 
in eene lang gevoelde belmefte voorzien, d;tar gemis a.an bekend- 
held met de Nederlandsehe taal ma.ar a l te  dikwijls oorzaak was, 
niet alleen da.t onze Statistisehe Beseheiden buiten Nederblnd niet 
naar waa.rde op prijs gesteld, ma.~tr teveus zelden met vrueht kon- 
den worden geraadpleegd." 
en in sen latere missive 12--2~ Maart eerie ruime toezeuding 
verzoeht word. 
,,Van versehillende kanten word in de laatste dagen bij hot Ge- 
zantsehnp aanzoek gedaan om een exemplaar van dit hoogst be- 
langrijk work te bekomen; wel een bewijs, geloof ik, dat de 
waardeering welke ik de vrijheid ham ~lan hot slot van miju 
voormeld schrijven omtrent bedoeld Statistiseh overzieht nit te 
spreken, niet overdreveu was." 
.1Kijne tIeeren! Deze aanhaling nit de vole brieven van gezanten 
on Genootschappen ontvmlgen~ waarwn ik u de verdere voorlezing 
zal besparen, moge u, evenals he~ Bestuur, de overtuiging eveu 
dat wij niet te vergeefs hebben gewerkt,  doch wolligt lets hebben 
mogen bijbrengen omons  vaderland en zijne laatste vorderingen 
op meer dan eea gebied, in hot buitenland naar waarde te doen 
sehatten. 
Thans rest mij u te zeggen war de voornemens van her Bestuur 
zijn aangaande her verder gebruik van hot regeerings-subsidie. 
Zooals gij weet~ is her subsidie van f 2:000 's jaars :  - -  met 
uitzondering van her eerste jaar~ teen wij nog niet good op gang 
waren - - ,  tot nu toe voortdurend besteed kunnen worden. 
Dat subsidie wordt namelUk niet b. forfait aan de Vereeniging 
gegeven, doeh als restitutie veer gemaakte kosten. Om het sub- 
sidle te kunnen verkrijgen~ meet dus elk jaar ten bedrage der 
verlangde som~ arbeid verrieht zijn. Van daar dat hot suhsidie 
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voor bet, eerste jaar niet ten volle verkregen is; he~ ~weede jaar 
ea vervolgen~ was dit echoer her geval. Wi~ hebben nu a]s 
blijvende uitgave de , jaarci jfers" die een gedeelte van her sub- 
sidie in aanspraak ham. De bedoeling" is niet, daarvan elk 
jaar een overzicht in her Fransch te geven, 't geen op den 
duur te groote uitgaven zou vorderen; wellicht zou dat 
om de drle of vijf jaar voor ons in aanmerking kunnen komen, 
(tenzij da~ b.v. he~ Departe,ncnt van Buit.enlandsche Zaken er voor 
de gezantschappen en consulaten zooveel prijs op mogt stellen, 
dat die Fransche uitgave door her Departement voor zijne rekening 
werd genomen). Bij de Vereeniging bestaa~ hot voornemen iet 
die jaarlijks geregeld uit te geven. 
Daarentegen heeft de Hoogleeraar van Pesch ons eene uitgave 
voorgesteld van door hem te bewerken verbeterde sterftetafelen, 
naar aanleiding der laatste volkstelling. Na bekomen inlichtingen 
van dien Hoogleeraar heeft her Bestuur gemeend dat nut~ig werk 
te moeten aanvaarden. De st, erf~etafelen, voor mannen en vrouwen 
afzonderlijk, zullen drieledig zijn: 
a. voor g'roote gemeenten, 
b. voor kleine gemeenten, 
c. voor hot geheele Riik. 
Arbeld en kosten voor deze zesderlel sterftetafelen zullen aan- 
zienlijk zijn, zoodat wellicht in den eersten t.ijd, van her subsidie 
voor andere uitg-aven weinig beschikbaar zal zijn, doch wij hebben 
gemeend, dat de voorg'esteide, door een zoo uitnemend eskun- 
dige te leveren uitgave g'eheel op onzen weg lag', en ons daaraan 
n[e~ ~.e mogen ont;trekken. 
Met leedwezen moet ik aan de verg'adering mededeelen her 
berioht van den heer van Pesch, da~ treurige steffgevallen in 
zijn gezin hem iu de laats~e dagen verhinderden te arbeiden, 
terwijl her no~ wel eenig'en tijd zal vordereu alvorens hij daart.oe 
goed in staa~ zal zijn. Wij hopen en willen vertrouwen dat 
hot uitstel niet van dien aard zal wezen, dat her engebruikt 
blijven van een deel van he~ subsidie er hot gevolg van zoude 
moe~en z~n. 
Ea hiermede Mijne Heereu, meen ik, onder dankbetuiging voor 
Uwe welwillende aaudacht, doze toespraak te mogen besluiten. 
Hot Bestuur zal U weldra mededeelen wat her heeft gedaan om 
gevolg" ~e gevetl aau her besluit der Vereeniging betreffende do 
oprichting van her S~atistisch Instituut. Hot onderwerp van een 
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Centraal regeerings-bureau kan thans buiten bespreking blijven 
wegens den loop welke die zaak genomen heeft. Steeds blijf ik 
de opriehting van zoodanig goed georga.niseerd Bureau tell onzent 
hoogst wenschelUk aehten. Ook in Frankriik werd weder onlangs 
op zeer goede gronden aangedrongen op meet wetenschappelijke 
centralisatie, als zeer goed met administratieve deeentralisatie 
gepaard gaande. Bij dat al, ik herhaal her, moeten wij den 
toestand waarin wij verkeeren, goed veer oogen houden. 
In 1860 benoemde de regeering eene Commissie onder voor- 
zitterschap van den beer Aekersdijk, doeh een votum der Tweede 
Kamer, den begrootingspost afstemmende, bief haar reeds 
spoedig op. 
Later werd andermaal, op herhaald aandringen onzer vereeniging, 
eene poging aangewend door eene Regeering, van welke onze 
gewezen voorzitter, de heer u deel uitmaakte. Doeh ook 
op dat regeeringsvoorstel weigerde de Kamer hare medewerking. 
Nu zou ik meenen dat onze vereeniging veer eenigen tijd van 
verderen directen aandrang behoort af te zien. Ik geloof niet dat 
wij trachten moeten die deur, die ons op die wi.jze gesloten werd, 
te willen open rameien. Dat gaat niet. Waar her een loutere 
bestuurshandeling geldt, moge men zich goed gevolg voorstellen 
van een vernieuwd adres~ bij afwisselend personeel of veran- 
derde inzichten der regeering. Maar her zal moeilijk zijn tegen- 
over herhaalde besluiten der vertegenwoordiging, de organi- 
seering van een eentraalbureau af te dwingen. De weg die 
naar miine meening veer ons is aangewezen, is om door een 
degelijke en ruime opvatting onzer taak, de vertegenwoordiging 
gaandeweg met de statistiek te verzoenen; voort te gaan met her 
leveren en bewerken van beseheiden, die wel niet volkomen zijn~ 
maar toeh meer en meer gezuiverd worden van de gebreken in vorm 
en methode, die tot heden zoovelen van her gebruik er van weer- 
hielden. Wij kunnen zoodoende aan her publiek, aan de pets on 
aan de leden van de vertegenwoordiging, door hen aan bet gebruik 
van goedo statistiek te gewenuen, de overtuiging sehenken van 
her voordeel en her gemak dat zij veer ieder burger oplevert on 
vooral veer hen, die aan de vastste]ling der Staatsbegrooting en 
her maken van wetten deelnemen. Db.t is~ mijns inziens~ de weg 
welke door deze vereeniging thans her best kan worden gevolgd 
ter bereiking van haar doel, - -  een doel waaraan volstrekt niet 
te kerr zal worden gedaan~ al mogt door de oprichting van een 
Instituut, als waartoe uwo vergadering in beginsel besloten heeft 7 
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de werkkring onzer vereeniging intensiever worde dan tot heden 
plaats vond. 
In elk geval mogen wij tot elkander zeggen: Onze zaak, nl. 
de Nederlandsche Statistiek, gaat vooruit, en daaraan zijn onze 
pogingen niet vreemd. Wij winnen telken jare eenig terreln. 
Onze wetensohap geeft licht, ~ a! is dat hOg niet eleotrisoh! 
Laden wij er voor zorgen dat hot althans zoo goed mogelijk zij, 
dan zal men van onze Ce~eenigifig kunnen zeggen: Yire~ aefuirit 
eundo. 
